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' A harmadik témacsoport deklaráltan szocio-
lingvisztikai és nyelvpolitikai írásokat tartal-
maz. Az oktatási kérdésekben érdekeltek 
örömmel tapasztalhatják azonban, hogy ide so-
rolták a művelődési szférával kapcsolatos ér-
tekezéseket is. 
Ezen összefüggésben Szende Béla a magyar-
országi németek nevelési és oktatásügyéről ír, 
míg Cyőri-Nagy Sándor a kétnyelvű német 
nemzetiségiek pszicholingvisztikai anyanyelv-
változatával foglalkozik. 
Bradean-Kbinger Nelu dolgozatával a ma-
gyarországi németek nyelvi viselkedésének, va-
lamint a nemzetiségi iskolák kétnyelvűségének 
problematikájához kíván szólni. Szociolingvisz-
tikai indíttatású cikkének középpontjában a 
hazai német kisebbségre jellemző triglosszia 
(háromnyelvűség) áll. Ilyen megközelítésben 
tárja elénk 220 két- vagy többnyelvű infor-
mánssal végzett felmérését, azok nyelvhaszná-
latára vonatkozóan. 
Kelemen Janka — vizsgálatainak tükré-
ben — egy nyugat-magyarországi óvoda 
(Brennbergbánya, Győr-Sopron megye) vegyes 
nyelvű modelljének feltételeit taglalja. Ezt kö-
vetően (férje) Cyőri-Nagy Sándor tudósít csa-
ládi kísérletükről: gyermekeik kétnyelvű neve-
léséről. Erre olyan továbbmutató céllal vállal-
koztak, hogy a családon belüli kétnyelvűség 
segítse a kisebbségi nyelvek fennmaradását és 
ápolását. 
Uwe Meiners Mecseknádasd és Hajós 
— mint német nemzetiségi falvak — történeti 
és jelenlegi nyelvi helyzetét szándékozik fel-
térképezni. Meglátásait egy 1981-es kéthetes 
egyetemi hallgatói tanulmányi kirándulás ta-
pasztalataiból meríti. 
A következő dolgozatban Peter Hans Nelde 
a magyarországi kétnyelvűség néhány mai as-
pektusával foglalkozik. Különösen érdekes az 
„asszimilációra hajlamos" magyarországi néme-
tek egybevető besorolása Európa német ki-
sebbségeinek összproblematikájába, éppúgy, 
mint a jövő perspektíváira vonatkozó gondo-
latok. 
Szende Bélának hazánk kisebbségi politiká-
járól (és ennek kapcsán németségünk általá-
nos helyzetéről) szóló fejtegetéseit követően 
Rudolf Kern a német anyanyelv magyarorszá-
gi konszolidációjáról értekezik. A szerző töb-
bek között a német anyanyelvi (nem pedig a 
kétnyelvű) nemzetiségi iskolákért száll síkra, 
továbbá, a német nyelv megőrzésével kapcso-
latban a társadalmi-gazdasági és a tudati as-
pektusokat taglalja. 
A negyedik rész csupán két cikket foglal 
magába. Manherz Károly a magyarországi né-
metek néprajzkutatásának történetét elemzi, 
míg Szabó János a hazai német irodalom 
problematikájába nyújt rövid betekintést. 
A kötetet néhány térkép, német—magyar 
kétnyelvű helységnévmutató, valamint részletes 
— és ezáltal igen értékes — bibliográfia: 
zárja. 
A kiadvány egészét illetően, a recenzensben 
a következő összkép alakult ki: A könyv vi-
tathatatlan tartalmi erényeitől eltekintve, bizo-
nyos hiányérzetet kelt(het). Bár az alcím a 
mai viszonyokra vonatkozó kutatási helyzetké-
pet ígér, a tanulmányok túlnyomó többségénél 
korábbi munkákról van szó, amelyek (több) 
évtizedes megfigyeléseket és állapotokat tük-
röznek. Néhány dolgozatban konkrétan meg-
említik, hogy azok már megjelent írások után-
nyomásai, illetve változatai (pl. Weintritt; 
1966, Hutterer: 1975), míg sokhelyütt ezt 
expliciten nem mondják ki. A téma ismerői 
azonban ezekkel a cikkekkel már nagyrészt: 
találkozhattak más szakfolyóiratokban vagy 
tanulmánykötetekben.. Egyébiránt felmerül az 
a kérdés is, hogy a viszonylag átfogóan és 
sokat ígérően megfogalmazott címek ellenére 
sok tanulmány miért csak parciális kérdések-
kel foglalkozik, és nem inkább az illető terü-
let alapptoblematikáját vázolja. így pl. olvas-
hatunk egy gimnáziumi hibaelemzésről, anél-
kül, hogy a nemzetiségi oktatás általános di-
daktikai aspektusairól bármit is megtudnánk. 
Egy másik (egyébként nagyon értékes) cikk is 
pl. csupán egyetlen nyelvjárás szóképzési ele-
meit tárgyalja. 
Összegezésképp azonban megállapítható, 
hogy az ismertetett publikációnak előremutató, 
úttörő szerep jut. A kötetet információgazdag-
ságának köszönhetően a germanisztikai kuta-
tás, a nemzetiségi oktatás és a művelődésügy 
szempontjából egyaránt alapműnek tekinthet-
jük.. 
(Deutsch als Muttersprache in Ungarn. 
Forschungsberichte zur Gegenwartslage. Hrsg. 
von der Forschungsstelle für MeKrsprachigkeit 
in Brüssel unter der Leitung von Peter Nelde. 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 1990, 391. p. 
[Deutsche Sprache in Európa und Übersee; 
Bd. 13]) 
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Intézet kiadásában megjelent Hogyan tovább? 
című módszertani közlöny 1991. 3. számát la-
pozgatom. Terjedelme szerény, a borító gazda-
ságos felhasználásával együtt is mindössze ti-
zenhat lapnyi. Természetes, hogy ilyen szerény 
az ára is (15 Ft), még az egy évre előfize-
tőknek is csak 75 forintot kell postára fölad-
niok (Pedagógiai Intézet, 9022 Győr, Bajcsy-
Zsilinszky u, 80—84., OTP-számlaszám 
693-366-199), hogy kézhez kaphassák a lapot. 
Egyébként csak címében új ez a kiadvány, hisz 
elődje az 1962-ben indult Hogyan? című lap 
volt, amely huszonhét éven át a maga ötven-
három számával töltötte be azt a szerepet, 
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amelyet most utódként ez a folyóirat magára 
vállalt. 
Legbeszédesebben erről maga a tartalom be-
szél. Ebben a számban is igen aktuális kérdé-
sekről olvashatunk, mint például a közoktatási 
viták-fórumok tapasztalatairól, a lébényi álta-
lános iskola adaptációs matematikai tantervé-
nek anyagáról, a mosonmagyaróvári hatosztá-
lyos gimnáziumi kísérletről, a magasabb szintű 
szakképzés tantervi koncepcióiról, a gödöllői 
életiskoláról, a természetes életmódra nevelés 
lelki alapelveiről. 
A közérdekű kérdések mellett nem hagyja 
figyelmen kívül a lap a helyi értékeket sem. 
Ennek szellemében mutatja be a győri szüle-
tésű és ott élő Csizmadia István mfwésztanárt, 
a megyei pedagógiai pályázatok díjnyertes szer-
zőit, munkáit, továbbá Barsi Ernőt, a „Győr 
városában" című, mondókákat, dalokat tartal-
mazó kötet szerzőjét, s végül, de nem utolsó-
sorban emlékező tiszteletadással vesz végső bú-
csút a lapelőd egyik hirtelen meghalt szerkesz-
tőjétől, Zalka Györgytől. Figyelemfelhívó és 
tájékoztató jelleggel olvashatunk még a Megyei 
Pedagógiai Intézet megvásárolható kiadványai-
ról, az új (a természetismereti, a társadalom- ^ 
ismereti, az irodalmi és a vizuális nevelés te-
rületét felölelő), alsó tagozatos programcsomag-
ról, valamint a Pedagógus Szakszervezet 
úgyvivő testülelének üléséről, de még jogtanács-
adásról is másodállás és mellékfoglalkozás vo-
natkozásában. 
Ugyancsak tiszteletreméltó vállalkozásnak 
mondható a lap tartalmából a határainkon túl-
ról szóló híradás és szemle. Ennek keretében 
szerezhetünk tudomást a burgenlandi osztrák— 
magyar történelemtanárok konferenciájáról, Er-
dély Nyelvatlaszáról, a kassai Kazinczy-napok-
rál, a 400 éves losonci gimnáziumról, a szlo-
vákiai magyar iskolák történelemoktatásának 
megsegítéséről, a tengerentúli (amerikai) Nyári 
Magyar Iskoláról. 
Úgy véljük, ez a felsorolásszerű tájékoztatás 
is meggyőzhetett bennünket arról, hogy sok-
színűségről és igaz értékek, valós problémák 
közvetítéséről van szó a folyóirat lapjain, ezért 
bátran ajánlhatjuk a szűkebb régión kívül is 
minden érdeklődőnek. 
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Helyreigazítás: Elnézést kérünk két szerkesztőbizottsági munkatársunktól, név szerint 
dr. Magassy László szombathelyi és az igen aktív dr. Miklovicz Árpád nyíregyházi kollé-
gánktól, hogy nevük a szerkesztőbizottság tagjainak névsorából az ez évi második, harma-
dik és negyedik számból a nyomda ördögének jóvoltából sorozatosan kimaradt. 
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